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Etude in C minor ............................................... Casey Cangelosi {born 1982) 
Cameleon ............................................................... Eric Sammut {born 1968) 
French Flies ................................................................ Kevin Bobo {born 1974) 
Circularity ........................................................... Matthew Coley (born 1979) 
Etude in D Major .................................................... Pius Cheung {born 1982) 
Two Fountains ................................................................................ Kevin Bobo 
1. 
2. 
Interesting, for Solo Snare Drum and Cowbell ........ Tim Perry (born 1989) 
· 1. Fast and Persistent 
2. Fast and Fresh 
3. Fast and Quick 
4. Faster 
Storm ...................................................................... Cy Miessler {born 1992) 
1. Approaching 
2. Storm 
3.Calm 
Ed Beyens, Marimba 
. *World Premiere 
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for the Masters of Music Degree 
